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конкретного  банка.  Обратная  ситуация  наблюдается  при  размещении
банком имеющихся у него активов. Рассмотрим на примере. Для макси-
мизации своей  выгоды  банки  предлагают  своим клиентам  различные
условия. При этом долгосрочные активы являются наиболее доходными
банку  по  сравнению с  краткосрочными. Однако  банк может  получать













кретную  сумму  выигрыша.  Однако  примечательно,  что  банк  получает
косвенный эффект: расширяет клиентскую базу, наращивает активы для
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